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General Surveillance van 
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Voor nadere informatie gelieve contact op te nemen met: DLO in het bijzonder onderzoeksinstituut


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P OS T BUS 578
3720 A N  B I LTHOV EN
TEL . :  03 0 274 2777
FA X : 03 0 274 4 476
IN FO @ COGEM . NE T
W W W.COGEM . NE T
General Surveillance van 
genetisch gemodificeerde gewassen 
Inventarisatie van monitoringssystemen in 
de agrarische ruimte 
